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NIEJJ.ldS VAN flf] ZJUIN : 4 aug/VJ:w, 1999. 
1. In augu.6i.JL6 Z-i.. jn e.nke.k Lie.rdaU.e..n he.d= van hd Zlv.in 
omge.iove.~ .in één g~oot pa~ tap~ft. 
De. me.e..ót luvwkf..e./1-.W:üeléR_ pl.ani van hd Zlv.in, de. Lam/,oM daat 
.in iloe.L Deze pl.ani -ih voo~ Wce.n.c!. a1..b de. "ZJ».inne.ilomme.". 
In he.:!:. ~.6=vaat ~/.ten we. een hee..E. :f:.y p-U,c!uz. ve.ge.i~ aan van 
zou:árW?.rw?.d.e. pl.anf..e.n. 
Op de. hoog.6f..e. d.e.&n van de. .6.e.ild«!n. ( d.e.ze zone. komi.. p~ald.Mch 
dage.lijk.-6 o~ wui= me.i vl.oe.d) v.ind je. de. p~o~ : Ze.e.luwa..f., 
K&.in. .6cho/1.11.e./uuUd en Engd-6 .6lijk.g/I.M, 
Op de. hog= ge.kge.n gd.Le.de.n van hd =.óe.~vaat, de. uge.nüjk12. 
.6cho~, ~/. je. een iijzo~ ov~vl.oe.~ge p.e.anf..e.ng~oZ-1.. aan. 
Voo~ dom.inani Z-i..jn = de. Lam/,oo/1. en de. yewone. zou:l..me..lde. o/. 
Olione.. Je. ~ti- = ook veel. ~' ~~ Zeew>egC/l.ee 
en 2 .6oo~f..e.n S~jMpll/1./l.ie aan. 
Een he.el. iijzond.e.= pl.anf..e.ngMZ-1.. onf..w~J~ Z-i..ch .in de. zogenaamde. 
vJ.oiZJim.eA.ken, Deze -ih onLótaan na de. hoog.6f..e. .6to~- e.n 
.6p/l..ingv1.oe.de.n van he.t w.inteA.ha.J./.jo.M. In d.e.ze .6:1Aook -ih veel. 
d~u,to/. o.am,gz.ig ( ~o:f.;Umd.e._ .humll:'!i.o.ap) 0 ~/. je . voMa.J. veel. 
S:Uwn.d- en S p~~ aan en eve.ne.e.n-6 Zeelid én. 
SiA..o.nd.kanU.i. 
2. In de.ze peM.od.e. van he.t jaM Z-i..jn = do.gel.~j/Gó noga.J. wat 
Lepe1.o.M.ó o.anweZ-i..g .in hd =.6e1wo.at. Van 30 juli tot 2 augU.6tU.6 
wa=n = zel./.1> 31 ex.emp.lalu!.n. 
Lepei.aM-6 Z-i..jn ~~ echte. doo~. In de. .leni:R. Z-i..e je ze 
~ op doo~~ naM hun noo~jl~ &Aoe.dg.e.C..ie.de.n. Dat z~jn 
voo~ de. (;)o.dde.neilo.znde.n .in 1~.61.o.nd. In de. no.zo/1U!A. Z-i..jn de.ze 
voge.l; op :!Aek naM hun ove=.inf..e.~g.6geiiede.n, voo~a..e. .in 
f'1~!1.1UÄ. 
fLe.:f.. Z-i..jn p~o.chlige g~ote. wli.Le deJ.ilopeM me.i ee.n l~a./dvU..6:üeléR_ 
.6paf..e..e.vo~ge .6nave1.. 
3. In augU.6f..U.6 e.n .6ep:Lem.e.e~ kan je .in de. Zlv~clw~ .6om.6 hee..E. 
wat K&.in.e Z-i..J.v~V//l.e.ige.M o&..óe~v~n. Deze moo~ kk~ wli.Le 
=.ige.Mood &A.oe.dt .in /~.in o.anf..a.J. .in de. b!.in!J.o-6 je-6, No. de. 
&AoedUjd ~J~ zu.id.e.Ujke/1. &A.oe.dvogd-6 .60m.6 .in noo~jke. 
M.chling. Dat noemt men ~.6pe.M~. 
Op 1 augU.6tU.6 te..e.de.n we. zel./..6 24 ex.empl.Me.n. 
4. [nke.1.e z.e.R.dzanu!. waa.;zne.rn,.inge.n : 
- een V .dd.zang= van 18 tot 20 augu.6f..U.6 i 
- ee.n S.&ch.tvo.J.k op 1 augU.6f..U.6. 
De CoM~ato~, 
y~o BU/l.gg~aeve. 
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